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Een van de portretten van kunstenaar Joseph Beuys
in De Duffelt, links Frank Mehring met zijn gezin. ©
Helga Diekhöfer
Kunstenaar Beuys
‘keert terug’ in De
Duffelt en nodigt




Kan kunst helpen klimaatproblemen
op te lossen? De beroemde Duitse
kunstenaar Joseph Beuys (1921-1986)
meende van wel. Een route langs
iconische foto’s van Beuys in De
Duffelt brengt zijn ideeën weer voor
het voetlicht.
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Beuys, een van de meest invloedrijke
Duitse kunstenaars van de 20ste eeuw,
groeide op in deze regio. Op zeven
plekken uit zijn jeugd - tussen
Kranenburg en Kleef - zijn nu levensgrote
portretten van hem geplaatst. De foto’s
zijn in 1978 gemaakt door de Duits-
Amerikaanse fotograaf Gerd Ludwig.
We kunnen naast hem
in het landschap
staan en ervaren hoe
klimaatver an de ring
de bodem,  ora en
fauna heeft
aangetast
- Frank Mehring, Hoogleraar Amerikanistiek
Slaapkamer in Rindern
De fietsroute begint bij het Museum
Forum Arenacum in Rindern waar de
slaapkamermeubels uit Beuys’ jeugd te
zien zijn en eindigt bij Museum Kurhaus
Kleve waar Beuys zijn eerste kunstatelier
had. Het atelier is er ook te bezoeken.
Het initiatief voor de route komt van
Frank Mehring, hoogleraar
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Amerikanistiek aan de Radboud
Universiteit in Nijmegen. Mehring houdt
zich onder meer bezig met kunst en
klimaatverandering en was eerst van
plan een boek te schrijven over Beuys,
die ook in Amerika veel invloed had.
Maar toen hij contact legde met fotograaf
Ludwig ontstond het idee de beelden van
destijds terug te brengen. 
,,De foto’s onthullen veel over Beuys”,
zegt Mehring. ,,Over zijn leven en het
belang dat hij hechtte aan
oriëntatiepunten in de natuur. Door ze op
ware grootte neer te zetten op de
plekken waar ze zijn gemaakt, keert
Beuys terug naar de omgeving waar hij
opgroeide en krijgen we de kans hem te
‘ontmoeten’. We kunnen naast hem in
het landschap staan en ervaren hoe
klimaatverandering de bodem, flora,
fauna, luchtkwaliteit en infrastructuur
heeft aangetast.” 
De Duits-Amerikaanse fotograaf Gerd Ludwig
(vanuit Los Angeles) in de omgeving Kranenburg /
Rindern. Hij bezoekt daar het foto-project over
kunstenaar Joseph Beuys. Deze grote foto's staan
nu als route in het landschap, Gerd Ludwig maakte
deze foto's van Beuys in 1978 op precies deze
locaties. (Toen voor het Duitse tijdschrift Die
Zeit)Samen met de Nijmeegse hoogleraar Frank
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Gerrie (Gerharda Bernardina Maria) Jansen-te Pas
(Varsseveld)
Mien Timmer-van der Pol (Oisterwijk)
Grietje Bijker-Middelbrink
Antonius Reinirus Maria (Tonny) Kelderman
(Hengelo (Ov))
Marietje Albers-Wannet (Beuningen (Gld))
de foto's kijken en praten over Beuys. © Gerard
Verschooten
Kunst en milieu
Beuys was een maatschappelijk
geëngageerde kunstenaar die zich
tijdens de jaren 70 en 80 ook bezighield
met milieuvraagstukken. Mehring:
,,Klimaatverandering is het meest
urgente probleem van onze tijd, maar
misschien hebben we iets anders nodig
dan getallen en nieuwsbeelden om
iedereen te bereiken. Beuys was ervan
overtuigd: ‘Kunst is de enige vorm waarin
milieuproblemen kunnen worden
opgelost’. Met ons project willen we zijn
visie onderzoeken om kunst te gebruiken
om buiten de kaders te denken.” 
Het project, met de naam Tijd in Beuys’
Land, is uitgevoerd met de Freundeskreis
Museum Kurhaus & Koekkoek-Haus
Kleve e.V. en Museum Forum Arenacum
in Rindern en is tot 3 oktober te zien. QR-
codes bij de foto’s bieden meer
achtergrondinformatie over het
gedachtegoed van Beuys, net als de site
artandclimatechange.com (Duitstalig, aan
een Nederlandse versie wordt gewerkt).
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De Duits-Amerikaanse fotograaf Gerd Ludwig
(vanuit Los Angeles) in de omgeving Kranenburg /
Rindern. Hij bezoekt daar het foto-project over
kunstenaar Joseph Beuys. Deze grote foto's staan
nu als route in het landschap, Gerd Ludwig maakte
deze foto's van Beuys in 1978 op precies deze
locaties. (Toen voor het Duitse tijdschrift Die
Zeit)Samen met de Nijmeegse hoogleraar Frank
Mehring (initiatiefnemer van dit project) gaan ze bij
de foto's kijken en praten over Beuys. © Gerard
Verschooten
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